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~~ 
Bei meinen Studien fiber die Bedeutung des proteolytisehen 
Leukooytenfermentes und seines Antifermentes fiir den mensehliehen 
Organismus mussten auoh einige Fragen beriihrt werden, die spe- 
oieller ins Gebiet der Gyngkologie fallen und die ieh deshalb zu- 
sammenfassend hier bespreehen mSehte, zugleich mit einigen neuen 
Beobaehtungen tiber alas Antitrypsin. 
An tier Hand unserer Methode (1) zum Naebweis tryptisoher 
Fermentwirkungen (Dellenbildung auf der Serumplatte bei 55 ~ 
konnte ieh die Thatsaehe feststellen, dass das Loehialseeret ein 
sehr stark wirksames proteolytisches Perment enthglt, dos in seiner 
Einwirkung auf eoagulirtes Eiweiss dem Leukoeytenferment gleieht 
und offenbar mit ibm identiseh ist, da ja die Leukoeyten zu den 
Hauptbestandtheilen der Loehien gehSren. In 25 Loehialseereten, 
die ieh der Giite yon Herrn Professor Koblank verdanke, wurde 
dieses eiweissverdauende Ferment naehgewiesen. Dabei zeigte sich, 
dass es in st/irkster Intensit//t zur Wirkung kam am 12.--14. Tage, 
zu einer Zeit also, we am meisten Leukoeyten, theils noah gut er- 
halten, theils mehr odor weniger zerfallen im Loehialseeret mikro- 
skopiseh zu sehen sind und we wir dementspreehend yon Loehia 
alba spreehen. Abet aueh sehon am zweiten Tage war das Ferment 
deuttieh naehweisbar; mit jedem weiteren Tage waren grSssere 
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Mengen davon vorhanden. Dass es nicht schon am ers~en Tage 
bei Verwendung unserer Methode gezeigt werden k~)nnte, ist dadureh 
bedingt, dass einma] der Leukoeytengebalt m ersten Tage noah 
relativ gering ist and dass ferner noah zu vieI Blutserum beige- 
miseht ist~ dessen Antifermentgehalt eine hemmende Wirkung auf 
des Ferment ausiibt. 
Diese hemmende Wirkung des im mensehliehen Blutserum enthaltenen 
Antifermentes konnten wir bekanntlieh auf sehr eiufaehe Weise (2) da- 
dutch veransehauliehen~ dass wir Eiter aus Kokkenabseessen oder 
Furunkeln mit mensehliehem Blutserum und zum Vergleiehe mit physio- 
logiseher goehsalzl6sung verdiinnten und solehe Verdiinnungen tr6pfehen- 
weise mit der Platin6se aaf erstarrte Serumplatten braehten~ we sic 
naeh 24 Stunden Bebrfitung bei 550 die verdauende Wirkung des Fer- 
mentes dutch Dellenbildung bemerkbar maeht, wahrend es Ausbleiben 
dieser Dellenbildung auf eine ttemmung dutch des Serum sehliessen 
l~tsst. Bei dieser Versuehsanord~mng fibre der Eiter bisweilen noah bei 
80faeher Verdiinnung mit KoehsalzlSsung deutliehe Verdauungswirkung 
aus~ w~hrend er gleiehe Eiter mit mensehliehem Serum verdtinnt sehou 
in einer Verdtinnung yon 1 zu 4 die Verdauungswirkung verlor. 
Die im Lochialsearet naehgewiesene F rmentwirkung komm~ 
zu Stande dutch den Zerfall grosser Leukoeytenmassen. Will man 
die Anwesenheit dieses so stark eiweissverdauenden F rmentes veto 
teleologisahen Standpunkt betraehten, so mSssen wit annehmen, 
dass des Ferment bei der LSsung der Placenta und namentlich bei 
der sehnellen Reinigung der Plaeentarstelle eine niaht unwesentliche 
Rolle spielt. Blutcoagula, Fibrin, Deeiduareste kSnnen dutch dan 
Ferment sehnell verfliissigt werden, so dass ihre Entfernung yon 
der PlaeeI~tarstelle theils durah meehanisahe Ausstossung, theils 
dureh Resorption sehneller in die Wage geleitet wird. 
Eine bakter ie ide Wirkung, die etwa einer putriden Zer- 
setzung der Loabien vorbeugen kSnnte, kommt dam Leuko- 
eytenferment  im Lochia lseeret  nieht zu. ZurPriifungdieser 
Frage war der Gedanke massgebend, ass bei der gerniehtung der 
Bakterien dureh die Phagocytose zweifellos zwei versehiedene Vor- 
ggnge eintreten miissen: eine AbtSdtung der aufgenommenen Bak- 
terien und eine Verdauung. Maine Untersuehungen (5) ergaben, 
dass die bak~erieide Kraft der Leukoeyten icht identisch istmit 
dem Verdauungsferment derselben. Die Leukoeyten en~halten ein- 
real bakterieide Stoffe, dutch welahe die phagoaytirten Bakterien 
abgetSdtet warden und zweitens das proteolytische Ferment, das 
die abgetSdteten Bakterienleiber verdaut. 
Die Anwesenheit des Leukoeytenfermentes im Locbialseeret 
Archly ffir Gynllkologle. l~d. 89. It. 3. 3,t: 
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tr~gt meines Erach~ens zum Zustandekommen iniger yon der 
Norm abweiehdnder k l in ischer  Symptome tier WSehne- 
r innen bei, ieh meine zum Entstehen der Peptonur ie ,  sowie 
gewisser  F ieberbewegungen.  Naeh F ischel  tritt am 1. his 
7. Tage  Pepton im Ham yon W6chnerinnen auf. Nach dem 
12. Tage sistirt diese kusscheidung voltkommen. Man hat diese 
Peptonurie mit der t~iiekbildung des puerperalen Uterus in Ver- 
bindung gebraeht nnd es hat die grkl/irung viol Wahrseheinliehes, 
dass das zerfallene Muskeleiweiss den Uebertritt yon Pepton ins 
Blur herbeifi~hrt. [oh haltees jedoeh far sehr wahrseheinlieh, 
class aueh des Leukoeytenferment im Uterus einen gewissen Anthei[ 
daran hat, analog don bekannten F~illen yon Peptonurie bei der 
Resorption leukocytenreieher Exsudate. 
Weiterhin ist des im Loohialseeret enthaltene Leukoeyten- 
ferment, wie ieh annehme, die Ursaehe gewisser Fieberbewegungen. 
Ieh konnte experimentell feststellen (3), dass die intraven6se Ein- 
fiihrung yon reinem Leukoeytenferment i  die Blutbahn yon Thieren 
Pieber verursaeht. Ebenso wie das Fibrinferment steigert des 
Leukoeytenferment beiKaninehen, Hunden und Meersehweinehen in 
wenigen Stunden die Temperatur um mehrere Grade. leh konnte 
dementsprechend dieAnwesenheit des Leukoeytenfermentes zur Er- 
kls des aseptisehen Fiebers und einiger anderer Fieberbe- 
wegungen heranziehen. Aber nieht nur die direete dureh die An- 
wesenheit dos Fermentes bedingte Fieberwirkung kommt bei diesen 
Pieberarten in Betraeh~, sondern vermuthlich aueh noeh eine in- 
directe. Bekanntlieh erzeugen Albumosen, wenn sie in die Blur- 
bahn gelangen, Temperatursteigerungen, wie das Krehl  naehge- 
wiesen hat. Des Leukocytenferment spaltet dort, wo es seine 
verdauende Wirksamkeit entfaltet, also z. B. in grossen Eiterhghlen, 
die vorhandenen Eiweisstoffe; dabei entstehen u. A. aueh Albnmosen, 
die bei ihrer Resorption Veranlassnng zu Fieber geben kSnnen. 
Auf soleher, theils directeq theils indireeter Fermentwirkung, be- 
ruben a[ler Wahrseheinlichkeit naeh aueh jene F iebers te ige-  
rungen,  die bisweilen bei s toekendem Loehia lseeret  auf- 
treten. Wenn ein Eihautfetzen den Cervixausgang verstopft odor 
ein anderer Umstand eine zeitweilige Verhaltung der Loehien her- 
beifiihrt, Compression dureh die Blase, Abkniekung des Corpus 
gegen die Cervix, so tritt wenige Stunden naeh Versagen des 
Loehialflusses Fr6steln, Unbehagen und Anstieg tier Temperatur his 
auf 390 auf. Wird dann bei geeigneten Maassnahmen eine grSssere 
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Menge Secret entleert, so f~llt die KSrperw/~rme am n~,chs~en Tage 
bereits zur Norm herab. 
Die in Folge der Stauung iibergrosse Ansammlung yon Ferment 
veranlasst in solchen F/~llen Temperatursteigerung. Dass natiirlieh 
bei solchen Stauungen auch andere Ursachen gelegentlieh Fieber 
erzeugen kSnnen, wie z. B. dadurch, dass Eihautfetzen aus dem 
an sich sterilen Uterus in die keimreiche Scheide herabh/ingen und 
so den Weg f/ir eine aufsteigende Infection bilden kSnnen, versteht 
:sich yon selbst. 
Ich glaube auch, class die le ichten Temperaturs te ige -  
rungen,  wie sie h~iufig bei normalen Geburten beobachtet 
werden, auf Rechnung des Fermentes zu setzen sind, das in dem 
Wundseeret des Endometriums enthalten ist. 
Aueh die Thatsache yon dem Gehalt des Colostrums an Leuko- 
ey~enferment gestattet neue Erkl/irungen altbekannter Vorg/inge. 
Wir konnten zweigen (2), dass kleinste TrSpfchen yon Colostrum 
auf die Oberfl~che von ers~arrtem l~inderserum gebracht uncl bei 
55 Grad gehatten, nach 94 Stunclen s~arke DeIienbitdung verur- 
sachen~ also ein wirksames proteolytisches Ferment besitzen. Dass 
dutch diesen Nachweis des LeukocytenfermenLes im Coiostrum die 
Czerny'sehe Auffassung yon den ColostrumkSrperohen als Leuko- 
eyten eine Stiitze bekam, sei nut nebenbei bemerk~. 
Die Verdauungskraft des Oolostrums beginnt ungefS;hr im 
7. l~Ionat, in den ersten Tagen des Wochenbefctes ist sic am 
grOssten. Noch bis zum I1. Tage des Wochenbettes konnte ich 
in den ersten aus der Brust ausgepressten TrSpfchen Ferment nach- 
weisen. Ganz entsprechend dem Auftreten der Colostrumk6rperchen 
verliert sich naeh mehrf~igigem Stillen die FermentbiIdung; jedoch 
tritt sie sofort wieder auf, sobald das Stillen piStzlich sistirt wird. 
Es eritt also, ganz allgemein gesproehen, immer dann auf, wenn 
Milehbildung mit unterlassener Secretbildung zusammentri~tt. 
Es ist danaeh wahrscheinlieh, dass die Leukocyten des Co- 
lostrums, als Tr~iger eines proteolytischen Fermentes, die Eiweiss- 
sLoffe der stagnirenden 3'[ilch abzubauen und der Resorption zu- 
g~inglich zu maehen haben. Da aueh naeh tier Geburt der A1- 
bumingehalt der Milch ein besonders hoher ist, so wiire diese 
Eigensehaft der ColostrumkSrperchen nicht ohne Wiehtigkeit. Aueh 
f~ir die Ern~hrung des Kindes in den ersten Tagen k5nnte das 
Ferment yon Bedeutung werden, indem es den Eiweissgehalt der 
Milch im Magen peptonisiren hilft: um so mehr, als die Ver- 
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dauungskrgfte des Neugeborenen in dieser Zeit noch sehr wenig 
leistungsfghig sind. 
Nit der Anwesenheit dieses Permentes ist meiner Ansieht nach 
des in der Regel am 2. oder 3. Tage nach tier Geburt auftretende 
sogenannte Mi lchf ieber zu erkl/iren, das mit den bekannten Er- 
seheinungen: Ansehwellung und Hartwerden der Briiste unc~ 
schmerzhafte Reizung der Lymphdriisen in der AchselhShle inher- 
geht und in der Regel nieht fiber 38,5 hinaus zu gehen pflegt. 
Es ist sehr einleuchtend~ dass kurz vor der beginnenden Milch- 
absonderung, we also die Colostrummasse ihr Maximum erreieht 
hat, nieht unbetr/iehtliehe Mengen des Fermentes resorbirt werden 
und zu Piebersteigerungen Anlass geben. Landois  erklgrt diese 
Temperaturerhebungen als Effect einer lebhaften Erregung tier 
Vasomotoren. Die eben angegebene Erklgrungsweise diirfte etwas 
ngher liegen. 
Mit der Anwesenheit des Leukoeytenfermentes seheint mir 
weiterhin jene noeh night sieher erkl'arte Thatsaehe im Zusammen- 
hang zu stehen~ dass im Harn Schwangerer nieht selten Pepton  
in geringer Menge erseheint, selbst sehon 8 Woehen vor der Ge- 
burr. Es ist sehr wahrseheinlich~ dass die in den Brustdriisen 
enthaltenen Fermentmengen beim Zerfall der Oolostrumk5rperchen 
frei werden und durch Entfaltung ihrer peptonisirenden Eigen- 
schaften zu dieser Peptonurie Artless geben, und zwar um so mehr, 
je st/trker die Colostrumbildung ist~ also besonders in der aller- 
letzten Zeit vor und kurz naeh der Geburt. 
II. 
Ueber den Antitrypsingehalt des Blutes yon Sehwangeren und 
W5ehnerinnen sind in letzter Zeit mehrere Arbeiten ersehienen~ 
naehdem ich mit Miiller zusammen die erw~ihnte l~{ethode zum 
Naehweis des Antifermentes angegeben habe und Brieger und 
Treb ing  an der Hand dieser Methode den Antifermentgehalt des 
-Serums bei verschiedenen Krankheiteu genauer studirt haben. 
Grg.fenberg (9) giebt an, dass der Antitrypsingehalt des Blut- 
serums w/ihrend der Schwangerschaft immer erh5ht ist und noeh 
im Wochenbett bis zum 8.--10. Tage gesteigert zu sein pflegt. 
Becker (8) fend bei Sehwangoren 14 Mal das HemmungsvermSgen 
normal und 12 Mal erhSht. Dagegen fend er direct naeh der Ent- 
bindung (bei 30 friseh Entbundenen) nur 4 Mal normalen Anti- 
trypsingehalt~ 5 Mai Vermehrung und 21 Mal starke Ste igerung 
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der trypsinhemmenden Kraft. Den st/~rksten Antitrypsingehalt 
land er im Serum Eklamptiseher. Ich babe schon seit 11/2 Jahren 
regelm~ssig dos Blutserum der im Rudolf Virchow-Krankenhause 1) 
aufgenommenen Eklamptisehen auf Grund nicht hierher gehSriger 
Ueberlegungen auf seinen Antitrypsingehalt untersueht und gefunden, 
dass dasselbe stets einen gesteigerten t lemmungst i ter  hatte. 
(Jochmann und Kantorowicz, Zeitschr. ffir klin. Med., Bd. 66, 
Heft 1 und ~). 
Die Beobaehtang Beoker's finder also damit ihre Best/ttigung. 
Aber auch bei einzelnen nieht eklamptisehen W6ohnerinnen, die 
ich zuf~tllig untersuchen konnte, habe ich gesteigerten Antitrypsin- 
gehalt festgestellt. Es ist also offenbar nach den iibereinstimmenden 
Untersuehungsergebnissen von Becket, Gr/ifenberg und mir direct 
nach der Entbindung der Antitrypsingehal~ der W6chnerinnen ge- 
steigert. 
Die Ansehauungen fiber die Ursaehe dieses gesteigerten anti- 
tryptischen Gehaltes sind noch nicht gekl~trt. Naehdem ich nach- 
weisen konnte, dass die Einverleibung yon Leukoeytenferment so- 
woht wie von Pankreastrypsin bei Thieren nach vorfibergehender 
Antifermentverminderung, die dureh Abs/ittigung eines Theiles des 
vorhandenen Antitrypsins bedingt ist, alsbald eine Steigerung der 
Antifermentmenge v rursaeht, und dass man die Steigerung dutch 
6ftere Widerho]ung und steigende Dosen yon Fermei~t naeh Art 
eines Immunisirungsvorganges nooh erheblich erhShen kann, ist es 
klar, dass die Vorbedingung flit die Bildung eines erhShten Anti- 
fermentgehaltes das Vorhandensein einer bestimmten, die Norm 
fibersteigenden Permentmenge ist. 
Zerfallen also aus irgend einem Grunde plStzlich eine grosse 
Menge Leukocyten, sodass proteolytisc.l?es Ferment in l~'Ienge frei 
wird~ so wird zun/iehst eine Phase der Abs~ittigung des vorhandenen 
Antifermentgehaltes, also eine Verminderung tier Antifermentmenge 
beobaehtet werden. Dieser Verminderung wird bald naehher eine 
Vermehrung des Antifermentes folgen. 
Complieirter werden die VerhSltnisse noeh dutch folgende 
Ueberlegung: Ieh konnte nachweisen, class die Einverleibung yon 
Leukoeytenferment nieht nut die Menge des Leukoeytenantifermentes, 
sondern ouch den Gehalt an Antipankreastrypsin teigert. Konnte 
1) Horrn Prof. Koblank bin ioh ftir die Ueberlassung dos Materials za 
Dank verpfliohte~. 
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man schon hieraus auf die wahrsaheinliche Identit~ der beide~ 
Antifermente schliessen, so wurde die Ann~hme dieser Identit~it 
n0ch durch folgenden Versueh wahrscheinlicher gemacht: S~ttigt 
man das eine Antiferment mit der genfigenden Menge des ent- 
spreahenden Fermentes ab, sodass die entstehende Mischung weder 
verdauende noah hemmende Wirkung zeigt~ so wird durch diese 
Abs~ttigung auch die Wirksamkeit des anderen Fermentas auf- 
gehoben. Es geht bei Abs~ttigung des Pankreasantitrypsins auah 
die Wirkung des Antileukoeytenfermentes v rloren. Wir mfissen 
also nach diesen Versuchen annehmen, dass der Antitrypsingehalt 
des menschlichen Blutserums nicht allein abMingig ist yon dam 
Varhalten des Laukoeytenfermentes, sondern auah yon den Se- 
kretionsverhiiltnissen des Pankreas. Ja es liegt sogar nach dam 
Bisherigen sehr nahc, dass die antitryptische Kraft des Blutes sieh 
auch noah gegen anderc proteolytisehe Kriffte im I(Srper riehtan 
kSnnte. Voraussetzung dabei ist freilieh, dass diese proteolytisehen 
Fermente sieh nicht wesentlich in ihren chemischen Eigenschaften 
von den genannten beiden Fermenten unterscheiden; denn w~ire 
dies der Fall, so warden aueh ihre Antifarmente verschieden sein. 
Kehren wir naeh diesen allgemeinen Betrachtungen zuriick zu 
dem Versuch den Antitrypsingehalt im Blutserum der WSchnerinnen 
naeh der Geburt zu erkl/iren 7 so kommt folgendes in Betracht: 
Einmal ist im Colostrum eine grosse Mange Leukocytenferment a -
geh/iuft, auf die der Organismus mit Antifermentbildung reagiren 
muss. Zweitens findat bei und nach tier Geburt eine grosse An- 
h~ufung yon Leukocytenferment an der Placentarstelle start, wie 
sich das post partum dutch dan Reichthum des Lochialseeretes an 
Leukocytenfarmant doeumentirt. Das sind sahon hinreiehende 
Griinde 7 um die Vermehrung des Antitrypsingehaltes im Serum der 
WSehnerinnen zu erkl/iren. 
Ob auch alas in den ersten 3 Monaten tier Sahwangersehaft 
dutch Grs fen berg festgestellte proteolytische F rment der Chorion- 
zotten bei dieser Antifermentvermehrung als l~eizaomponente mit- 
wirkt, lasse iah dahingestellt~ doeh seheint ja nach den Unter- 
suchungen Beaker's die Mehrung des Antifermantes in den letzten 
Nonaten der Schwangersehaft nieht so constant zu sein, wie direct 
naeh der Entbindung. Ich mSchte daher den erstgenannten Momenten 
die grSssere Bedeutung zuspreahen. 
Interessant ist der Versueh yon Beaker,  die Veit'sahe Zotten- 
deportation als Erkl/irungsmSglichkeit ff r die erhShte Antiferment- 
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menge heranzuziehen. Es ist durch Veit bekannt~ dass in die 
Venen der Uterusumgebung Zottentheile verschleppt werden und so 
also Zellmaterial des Eies in den mfitterlichen Blutstrom aufge- 
nommen wird, we das Eiweiss zerfSllt und zur Resorption gelangt. 
Beeker  sieht nun hierin eine Analogie zu den Experimenten yon 
Braunste in  (7), der bei Meersehweinehen und Kaninehen, bei 
denener  einen gesteigerten Eiweisszerfall dureh Phloridzin-und 
Phosphorinjectionen hervorrief and dabei einen stark erhShten Anti- 
trypsintiter land. Braunste in hatte die Vorstellung, dass beim 
Zerfall yon Eiweiss autolytisehe Fermente frei werden, die ihrer- 
seRs die ErhOhung des AnLifermenfgehattes v ranlassen. Ieh mSehte 
mieh dieser Erkl~trungsmSgliehkeit nieht, ansehliessen aus folgenden 
Oriinden. Die Bildung des Antitrypsins kommt zu Stande als 
Reaction auf eine irgendwo im KSrper erfolgte Aufnahme yon 
Trypsin ins Blut. Es ist das ein ganz speeifiseher Vorgang; auf 
die Einfiihrung yon proteolytisc, hem Ferment bildet sieh antiproteo- 
lytisehes Ferment, nieht aber z. B. Antilab oder Antidiastase. Also 
miissen wir aueh bei der Entstehung der Antitrypsinmenge naeh 
der Geburt das Vorhandensein vermehrten Trypsins als Reiz f'iir 
die Antifermentbildung voraussetzen. Diese vermehrte Trypsinmenge 
finden wir im Colostrum und in den Loehien. Wir brauehen also 
nieht erst zu der Erkl/irungsmSgliehkeit unsere Zuflueht zu nehmen, 
dass die bei der Zottendeportation dureh den Eiweisszerfall frei 
werdenden doeh sehr hypothetisehen, autolytisehen Fermente ihrer- 
seits die Antitrypsinbildung veranlassen. Es seheint mir das um 
so weniger nSthig, als die zerfallenen Eiweissmassen doeh relativ 
klein sind und vet allem, weil wir noeh garniehts dariiber wissen, 
ob jene autolytisehen Permente die Bildung der gleiehen, dutch 
unsere gebriiuehliehen Methoden aehweisbaren A tifermente anregen 
wie das Leukoeytenferment und das Pankreasfrypsin. 
Die Natur dec bei der Autolyse der einzelnen Organe th~tigen 
proteolytisehen ~'ermente ist ja n0eh keineswegs ausreiehend er- 
forseht. Bei einer Reihe yon Organen spielt, wie ieh naehgewiesen 
habe, das proteolytisehe Leukocytenferment die Hauptrolle fiir die 
Autolyse, so bei der Autolyse der Milz, des Knoehenmarkes, des 
Blutes und des Eiters. Ausserdem abet giebt es noeh eine ganze 
geihe bei tier Auto/yse th/itiger proteolytiseher Permente, die zum 
Theil sogar reeht versehieden zu sein scheinen, 'da sie auf das 
Eiweiss der einzelnen Organe speeifiseh eingestellt sind. So konnte 
Jakoby  naehweisen, dass autolysirter bebersafC die Eiweiss- 
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substanzan dar Lunge nicht anzugraifan varmag. Stallen wir uns 
nun vet, dass bai dem dutch die Zottendeportation bedingtan 
Eiweisszar~all solcha spaai f i schan autolytischan aiwaissvardauen- 
den Farmanta frei werdan und dass sieh nun als l~eaction darauf 
Antitrypsine bilden, so ist as immar noch dankbaq ja sogar wahr- 
schainlich~ dass auch diesa Antifermanta speci.f isah sind und siah 
niaht so ohne Weiteras dutch unsere gabr/~uchliehen Verfahran 
naehweisen lasse~. Es dfinkt reich das um so wahrscheinlicher, als 
wir mit unseren Methoden hetero ly t i scha  Trypsine bazw. Anti- 
trypsina, nicht abet auto ly t i seha  tryptische Ferlnante bezw. Anti- 
farmenta nachwaisan. ' 
Ich meine alsa~ so ohne Waitares darf man die Annahme, 
da,ss beim Eiweisszerfall autolytischa Farmanfa frai wardan~ nicht 
als Erkl~rung dafiir haranziahan, dass bai Zust~nden~ we Eiweiss 
im Organismus zerf/tllt, ein varmehrfer Antitrypsingehalt gefundan 
wurda. Der vermehr te  Ant i t ryps ingaha l t  nach dar Geburt  
erkl /~rt sieh meinas Eraehtens  vol lst/~ndig dureh die 
Anwesanhe i t  der grossan Leukocytanfermentmange im 
Co lost rum und in den Lochien.  
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